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ABSTRAK 
Hubungan antara Amerika Serikat dan Meksiko sebagai dua negara vang 
saling bertetangg. d;pengaruhi oleb beberapa ;su yang meDjadi perhatian kadua 
negara. DaJarn hal ini isu-isu tersebm adalah tentan!! masalah ekonomi dan 
perdagangan, lingkungan, migrasi, dan obat~obatan terJarang. Fada masa 
pemerintahan Presiden Bill Clinton, isu~jsu tersebut mendapat prioritas yang sarna 
dalam kebijakan luar negen Amenka Serikat terhadap Meksiko. Sedangkan pada 
mas. pemerintahan Presiden George W. Bush dan beber.po isu yang menjadi 
perhatian kedua negara, isu migrasi mendapat prioritas utama dalam pernhicaraan 
manpun kebijakan loar negen pernerirdab Amerika Serikat terhadap Meksiko. 
Perm.salahan yang diangkat dalam penelirian ini adalah meogapa teljadi 
perubahan prioritas kebijakan luar negen Amerik. Serikat terhad.p '>1eksiko pada 
masa pemerintahan Presiden Bill Clinton dan Presiden George W. Bush? 
Penelitian ini menggunakan metod. perbandingan dengao membanding­
kan variabel-variabel yang mernpeogaruhi kebijakan luar Degen Amerika Serikat 
terhadap Meksiko pada masa pemerin.ahan Presiden Bm Clin.on dan pada masa 
pernerintei1an Presiden George W. Bush. Tingka. analis;s yang digunakan dalam 
penolitian adaleb tingkat analisis negara bangsa dan tingkat analisis pembna. 
keputusan dongan unit analisis kebijakan loar .egeri Amerika Serikat terhadap 
Meksiko dan rmit ekspJanasi yaitu karukteristik pribadi pembnat koputusan. 
kondisi domestik Amerika Serikat. dan kondisi daiam negen Meksiko, Untuk 
menjelaskannya. digunakan beberap. leon dan konsop. yaim teon politik luar 
negen, konsop kepentingan nasional, dan teori pembuatan keputusan. 
Hasil pen.litian memmjukkan babwa perubaban priori,.. kebijakan loar 
negen Amerika Serikat terhadap Meksiko pad. masa pemerintahan Presiden Bill 
Clinton dan Presiden George W. Bush dipengarubi oleb beberapa hal. P_ 
perbedaan persepsi anlllra pernerirdaban l'residen Bill CIioton dan pernerintaltan 
Presiden George W. Bush dalam memandang permasalahan dalam hubungan 
kedua negara. Pemerintahan Presiden Bill Clinton memandang bahwa lsu-isu 
yang menjadi perburian uuuna kedua nogara ••Iama ini mendapat prioritas yang 
sarna d'iam hubtmgan kedua negara. Sedangkan pad, pernenntahan Presiden 
George W, Bush memuneulkan kebijakan loar Degen yang tnenekankan p.da 
persoalan tnigrasi, Kadua. perubahan i perbadaan kondi,i domestik di Amenkn 
Serikat pad. mas. pemerintahan Presideo Bill Clinton dan Presiden George 
W.Bush. Dalam hal ini kondisi ekonmin dan politik dalam negen mempengaruhi 
pengambilan kebijakan loar negen. Pad. pemerintahan Presiden Bill Clinton. 
Amerika Serikal sedang berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekooominy •. 
Sedangkan pad. pernerintahan Presiden George W. Bush pada peranalan 
pertahanan. Ketiga. pernbahan I perbedaan kmubsi lingkungan ekstern, yaitu 
kondi,; domestik di Meksiko, Dol.m hal ini kondisi di Meksiko yang berpengarub 
terbadap pembua.an kebijakan luar negen Amerika Senkat terhadap Meksiko, 
Kala konei : Kebijakan Luar Negeri Amerika Sen'kal, Persepsi. Pernbuat 
Keputusan (decision makers). 
